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The Internet, experiencing the ten-year development since 1996, has now become 
one of the four biggest media as the press (newspaper & magazine), the television, the 
broadcast. In the reality, people participate Internet activities, readings and issuing 
information by the form of ID. The strong function of the Internet and the democracy 
pattern changed the behavior way of modern people ――especially the young people. 
This article embarks from the sex research view, describes and analyzes the cultural 
events about female image in the Internet, and points out these cultural phenomena 
roots. 
 There are two periods in the Internet culture development for the first decade, one 
is the Internet elitist period, the other is the Internet mass period. The forepart of its 
development is the Internet elitist period, it take the Internet literature as the core as 
the cultural phenomenon in this period, in which the Internet outstanding people take 
the Internet as the position publication literary work, and figure the female image 
through the literary works, network IDs also carry on the cultural activity with the 
literary works as the core. Afterward it is the period of Internet mass, which takes the 
activities of network IDs as its core of cultural phenomenon , its main characteristic is 
center-leaving.  In this period the network IDs encircled the "excited spot" about 
female to carry on the activity, and figure the feminine image by their own strength. 
 According to the characteristics in the two development period of Internet culture, 
this article divides into two parts. There are two sections in the Chapter Ⅰ , 
respectively selecting two culture events ,one is First intimate contact, the other is 
Anni baobei.It is still the man who figureed female image using traditional method in 
First intimate contact. However Anni Baobei narrates women in her novel, especially 
women of Petty Bourgeoisie. There are two sections in Chapter Ⅱ, two culture 
events, too. One is the Mu Zi Mei phenomena, the other is phenomena of Furong 
Jiejie & Shenxian Meimei. The author want to analyze and describe the process of the 
product in Internet factory, female image is the product in this factory which were 
produced by the male discursive power 
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绪     论 
 
一、网络的起源与发展概述 
我们目前所用的电脑互联网又叫 INTERNET，它的雏形是 ARPANET。在 1957
年，苏联的人造卫星上天，美国人受到强烈的刺激，在科技研究领域设立 ARPA




















在中国，网络起步要稍微晚一点，1996 年 1 月，中国公用计算机互联网
(CHINANET)全国骨干网建成并正式开通，全国范围的公用计算机互联网络开始提




                                                        





















万台，上网人数 62 万，域名数 4066 个。到了 2007 年，CNNIC 发布第 19 次《中
国互联网络发展状况统计报告》，中国上网计算机增至 5940 万台，上网人数增至
13700 万人，域名数增至 4,109,020 个。分别是十年前的 199 倍、221 倍和 1011
倍。 
二、网络文化发展概况 






1991 年 4 月 5 日，全球第一家中文电子周刊《华夏文摘》， 1993 年，海外华人
为了能够在网络上找到一个以中文交流的地方，在 USENET 上开设了
act.chinese.text（简称 ACT）。 
1994 年 2 月，方舟子等人在美国创办了第一份中文网络文学刊物《新语丝》




























从 1996 年到 1998 年。1996 年 9 月 6 日，中国金桥信息网(CHINAGBN)连入美国




数少，上网计算机数量少，上网费用昂贵等。据 1998 年 7 月公布的第二次《中
国互联网络发展状况统计报告》
[5]
数据显示，截至 1998 年 7 月，网络域名不足






大陆，以转贴为主要手段，以各大学 BBS 为主要载体迅速传播。1999 年 11 月知
识出版社将其出版发行，销量迅速攀升至 100 万册，2000 年同名电影首映，2004












                                                        
② BBS 的英文全称是 Bulletin Board System，翻译为中文就是“电子公告板”。BBS 最早是用来公布股市价
格等类信息的，与一般街头和校园内的公告板性质相同，只不过是通过电脑来传播或获得消息而已。一




















况统计报告》也自 1999 年开始增加为每年两次，以适应网络发展速度。 
这一时期第二个轰动性的网络文化事件是稍后出现的安妮宝贝。安妮宝贝，
原名励婕，从 1998 年 10 月开始在网络上写作和发表作品。她在网络上发表的作








格加入到创作队伍中来，1998 年到 2002 年，是所谓“网络文学”发展的黄金阶
段，无数网民开始开始文学创作，榕树下等文学网站迅速崛起。 
之所以将 1996 年至 2002 年这个时期称之为网络精英化时期，其一是因为这
个阶段是网络发展期，刚刚将作为技术的网络转化为工具，特别是在准备阶段，
主要用户为科研机构的相关研究者、大学教师和在校学生，大多数为理工科学生。








































纪 70 年代末，广州某报编辑，毕业于广东中山大学哲学系。2003 年以前在某城
市杂志开辟专栏，谈论自己的性经历，但仅限于类似俱乐部性质的小圈子内部的







飙升。2003 年 11 月，木子美网络日志结集成《遗情书》出版，很快遭禁，但正
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